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DEI~
MINISTERIO DE LA GUERRA
P.L~RTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el general do bri·
gada de la Socei6n de Reserva del Estado Mayor general
del Ejército D. Francisco Aguado y Uzc¡uiano, y con arreglo
:i lo doterminado en 01 I1rtíe111o cnarto d.El lo. loy de .seis
do febrero do 'mil novocientos dOH,
Vengo en conccderlola Gmn Cruz de la Orden dol
Mérito Militar designada para premiar servicios espe-
ciales.
Dado en Palacio á diez y ocho ele febrero de mil no-
vecientos tres.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AH8ENIO LINARES
I~D consideración á lo Rolicitado por el capitán de na-
vío de primera clase de la Armada D. José Puente y Bas-
sabe, y de conformidad con lo propuesto por la a.samblea
de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederlo la Gran 0ru7. de la referida Or-
den, con la antigüedad del día diez y siete de .diciembre
de mil novecientos dos, en que cumpli6 las condiciones
reglamentarias.
Dado en Palacio á diez y ocho de febrero dé mil no-
vecientos tres.
ALFONSO
El M.inl.stro do la Gusrra,
ARflE:nO LINARES
hierro para forja, que se necesiten durante un afio y tres
moses más, en las obras á cargo de la Comandancia de
Iugenieros de Córdoba, á los mismos precios y bajo igua-
les condiciones que han regido en las dos subastas conse-
cutivas celebradas sin resultado ¡ior falta. de licitadores.
Dado en Palacio á diez y ocho de febrero de mil no-
vecientos tres.
ALFONSO





Excmo. Sr.: Accediendo álo propuesto por el teniente
general D. F'!!DCiBCO Gamarra y Gutiérrez, nombrado Con-
sejero del CODsejo Supremo de Guerra y b-hrifla, el Rey
(q. D. g.) A~ ha servido disponer que cesen en· el cargo de
ayudante de campo que desempeñaban á la inmediación de
dicho genernl, como Capitán gAnaral de Galicia, el teniente
coronel de Artilleda D. Eugenio Vidal y Alonso, el primer
teniente de la propia arma D. Luis Fernández Herce, el pri-
mer teniente de Caballeria D. Juan González Regueral y el
segundo teniente de Infanteria D. Enrique Pardo lt1oJina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos añoB.
Madrid 17 de febrero de 1903.
LINARES
Safio! Ordenador de pagos de Guerra.
defior Capitán general de la octava región.
.......;x.o.- Excmo. Sr.: Acrediendo á lo solicitado por el general
Con arreglo á lo que determina la excepei6n octava de división D. Isidro Aguijar y Halle, nombrado Coman-
del artículo sexto del roal decreto de veintisiete de febrero danta general de Artillería de la primera región, el Rey
• " • • fQ. n. r>:.) "'... h;:¡, "'flr"l.'¡.!O ·-I;,:;··'''·",r 'J1H\ ...1 \"'irn,,~ t~'.l:!..nt.A ti... Ju-de mil OCI10CIC! ItOR cmCllont.a v dOR, ft pr()l'n0~tft dol 1\h- . f' ¡.~ D . rr • 1 ' ;,. . .' . .... , n""" . '1' e
• . ",.. . ',.,;:'.(", ti l'. omlDDo ,{J urauo y,.•arlos ;,tlfo'" ec. .' .;"',,'.....n~s~ro de la Guerra y do acuerdo COll el ConseJo do ~11- . aj udant<' dll t:ltllll'" qlll' d"'8~¡Jip·.",aba a ¡n. l' mediaciÓ·, de
lllstros, . . ... I dicho general, COllO Gobe!'llttdor militar de 111 isle de Menoroa
Vengo en antol'lzl11' se adqmeran, por gestlOn dIrecta,1y plsza de Mahón.
los ladrillos, arena, tejas, losetas, cemento, maderas·y De r~al orden lo digo A V. E. pari\ su conocimiento y
© S O d De sa
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fines corree:pon.Hentea. Dios gu::rde á V. E. l'1Uchos años.
Madrid 17 deJ'ebrero de 1903.
Señor Ordenador de p8gCS de Guerre..
Beñores Cl!.pit~n g<meral de la primere región y de las islas
Baleares.
Excmo. Sr.: E! Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien nomo
bl'llr ayudante de campo del teniente general D. Adolfo Ji-
ménez Castellanos y Tapi.'!, Capitán gen:>ral de Galicia, al
primer teniente do Artilleria D 'LuiA Fernández y Herce, que
de3empeñaba el miRmo cometido á. la inmediación del te·
nienta general D. Frilncieoo Gamarra y Gutiérrez•
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muohos añoa.
Madrid 18 de febrero de 1903.
RJtSIDENCIA
Ex!'mo. Sr.: Visto lo mr:.nifestado por V. E. á este Mi·
ni9t(~ri!), el Rey (q D. ~.) fe ha !!ervido antoriz3r al general
de brigada D. :Miguel de Imaz y Delicado, para que traE'lade
IlU residencia desde BarceLona á aeta corte, en situación de
cuartal.
De res.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines c0rre¡;ponciientea. Dios guarde á V. E. muchos. M.a-
drid 18 de febrero de 1903.
LL'{AREB
Señor Capitán genE:ral de C!:taluña.
Señores Capitán general de la primera l"egión y Ordenador
de pagoB de Guerra.
LI.NARR3
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S~ñor Capitán general dc hl octava región.
!!E~ClIÓN DE Eii~}J'O MAtO~ y C,A:M:l'AÑA
RECOMPltN8A.8
E~(lmo. Sr.: El R"y (q. D. g.) ha tenUe é bien nomo
brar 11yudrmte d>J cnmpo (lel tenifmt:~ ge:leral D. F.anrjsco
Gamarra.!i Gut'érnz, Coa~f'j"ll'o '1~ e"" Comej:l :Aurremo, al
c~1piüi;1 d" Ing,~ni'diOs 1,) Emilio' í'~a'V'aEcué8 y :Y:ez, que RC-
tualme;lte se h:.11a ':m situación de r"e:mp1ilzo el! esta región..
De real ordon lo digo á V. E. para su cOJ:iücimionto y
ereota" con"ignie'ltcí1. DiOll ¡:paró á v. ~1, ·¡11~1{Jh.<1H. Jira-
17 de f.:;br~3ro d~ :)-lC3.
S3ñur Presidente ::lel Oonsejo S!!~.)l'i)mo do Guc:,ora y I\'rutiuu.
Señores CapiMn ¡,r,c'J.eral de la p1.'imera región y Oi'denud:l!
de pagos de G.u~rra.
Excmo. Pr.: Vista h ohra titulud.'.!, Ed"llcacíÓj~ del caballo
de glWiTr~, d(~ q11". ed !Jutor el capitán d';) Cll~d·erip.. D. B.mito
SamoH Eurtado, (lUe rara los efect(,~ de recompm:H,a, cU;'s6
V. }>}. IÍ co.,;t" ~,!jmi~terio CIJO MI eE'cl'itn de 31 de m-al'zo dell.túo
proxirr.o p!JFa10, el Bey (q. D. g.), de :;,cucrdo (Jon )0 iiJlor-
mado \'10,~ lit Junt;¡ Con¡;ulU,>,a <la Guerra, y por resobc;ón
d~ 11 ,~d m~B actual, h1" telliQo ~', bien canco'!",r al e:::pr::81110
..ficial1u cm? (1~ prim~:m d',s'" dd :Mól'ito Militar con ~ii·tin­
ti'\'o hjfln(K~, nomo cQmpreu'_~lH() 8!1 1.1I" arta. 2~ y 23 del r.3~'
glcne;.l'¡;:' (t~¡ l'(lCOmpCnil;~G ea t.io:.iL\po do paz.
Do re:Ü ol'den lu digo á 'V. F~. para rm conocimiento y de-
más cf(;::r~cs. Dios gucrde tí V•.~. muchos añal!. Mao.ri¿ 17
de febrero '~e 1\)03.
Lna.RES
~INARRB
, Señor CapíMn general del No<:ta.





Excmo. Sr.: Vi!'ta la in~tallcja qua V. E. oursó á este
Mínistfldo en 2 de dicierobrs próximo pae8.''lo, promovida
por el primer tenientA del l-scuac1ón Cuzado eH de Canar'a~,
D. Aurelio Girond Varona, t'n solicitud de que es !e conceda
pasur la e:itu&ción de tmp~rnumt'rariosin fiTIeldo con residen-
cia en t::anta Cruz de Tanerife, el Rey (q. D. g) ha tenido ti
bien acceder á los desEoa del interesado, en laa condiciones
que determina el real decreto de 2 de al!:osto de 1889 CC. L. nú-
mero 3(2), quedando arl!ilcripto é. eSll Capitllni~gAnara! y sin
efecto 10. real o7.den do 21 de n.oviembre últiJ:):\O(D. O.núm('l·
ro 2(2), en la que !le l~ conet1dia d pose á dicha Bitu[wión
con residencia en 11\ isln de C'.lbu.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoftl afias. Ma-
drid 17 de febrero de 1903.
Sefior CapiMn general de las lalili'l Canarills.
Señor Or.denador (h; Jlagos !.te Guen'~
MANIOBRAS
8el'mo. Sr.: He dado oue!1ta al Rey (q. D. g.), de l~
Memoria. que con el epigrafll dc «Apuntes relativos ,Í, las ma-
niobrs8 !lel Ejército francés en 1902), ha prefJentado V. A. R,
como rosultado de la miAión que le foé confiada por real
orden de 25 de agosto del propio año. .
La p.arración y examen de las opei'!!cionE's prep?-.i'í\torIas
realizadas por dos divipilJnes el día 2 de spptipmbre, y de la8
maniobl'Rsllevadas á ('aho J10r Ir'8 XVI y XVII eU'erpeR de
Ejército haHüt d día _9 d-.lmir,om(¡ T.ú.H,', ¡,¡:,í come lo!~ juicios qne
V. A, R. emitfl acerca de 101:\ arl6!:mtl:8l:llclil1zados po;-. bs im~­
tituc10nes militares francf:-eas en In qu;, Be r!:'fip.re á la ins·
trucción de)a ofidalidad, á los f!(':rvicioB de las diferentes
armllll,eBpecialmente en la CabaHeri!l, y á In movilizaoión y
dislocación de las tropas, progresos é!ltos á qu~ Be~ún la acer-
tada rdl«xión de V. A. R. Be debe la creciente simpatia que
Ee advierte entre el Ejér(lito y ll:ls (l. mas dape!'! <le lit n!lr~i6n
'VeciDll, r\3velan el interés qu< cOJ¡c(·dió a. !os problemas tácti-
coa y orgánicos Bomc·,tidül! 1\, BU el'tudio.
:Hlnterado de todo S. M., ha tenido á bien resolver se ma.
nifiesto aV. A. R. el agrado con que ha visto lo cumplida-
, mente que ha desempeñado la comisién que se dignó confe-
ríde, y que se le den las graoias en su Real nombre, cQmo
tengo el honor de verificarlo.
Dios gUllrde á. V. A. R.. muchos años. Mp,drid 18 de f~­
broro Ol! 1903.
ARSENIO LINABEB
Berenisimo Señor Principe de A6turias, D. Cprlos de Borbón






Señor Capitán general ds Cnstnh la Vieja,
Sefi.or;:;.s Capit~l1 gel.1frlt~ da lt::;
do pagos ,~!) Grwrr?..
Excmo. Sr.: En vlr~í.1,1 '.13 Jo diapu\3f!to en la l'Bal orden
de 12 d~dicieillbrelie HJO() (C. L. núm. ~W7), y ~c;~eú!.md;j te
lo solicitado po:;: (11 tsnicnt~~ cOi·o\l.~l col fláptimo de;~ósito de ,
reserva de A;:tiHeriu, :;,1;. )l:,·:;Ór¡ ~j¡.,zúi.g Cue¡;'ia, el R':!y ('1' D. g.) 1
"e hl\ serviuo resolver qU<I pm;0 i situHción de :-:í:em)')l~zocon ~
residencia En la octava región. I
~
De real orden lo tiigJ á V. E. pam BU cmwcimi.ento y ~
demáe e!ectoA. D~.ng ;·rru\rc1o fl: "tl. )~t ¡i.1\."cho~ t2f~.or,: Mad)~lf' i
1.8 de febrero <l0 19D3, . 1
LINAREB l~
























































Señor Capi(,lÍn general de Grdicia.
Señor O.1.'llenlldor de pagcf.! ue Cne::m.
Excmo. S¡'.: 1m R*\y ('1' D. g.) ho, t;snido IÍ bitm ¡~}):rohnr
el p~cj'eCto :"or.'Yl~do p[\.!' el psrqn:·) Aercsttltico ¡:;nm 10, iHl.-
qllisición de globos, compre,los ci.e hidrógeno, CiliPÓ'09 de
acero pm:a sI h'anRporíe de est,s g:':3 y otros efecto.'! con c1e!·ti·
no IÍ los ser'li'Jiofl de f'ero,~tr.dónmilitar; rt,-hbn'~~ d impo:.
te do su pres·:'1pncst.." q.u0 ~seie:nde á :iSO.SOO pei!etüs, ser C3.!gQ
á 103 créiitos d.el material ce bget,iel'oi".
t:(:: ;'38.1 ()~der~ 10 dign!~ ~..y. lil. p8:t:l c) fIU Cú.u9.J:h:~.1i;,iltO y'
(km&s f.fcctOEi. Dio\' guarde~.V, }:~. muchG!; :mos. .Maill.'id
17 de fdJ~ero de 1903,
r.INAR.~1.l
S8ñor Ordenad.ol de pagos de (hiel'rll.
Señor Jde del parque de Aer(:st~c:i(;ll.
© Ministerio de Defensa
LnoJ.!llmS
Excmo. Sl.: El Re.v (q. D. f;.) fa hr, Rf'rvi:in 8f!rGbl' ks
'comk'.Ol1es ~e q!]e V. ¡j]. ~'¡ió cu",nta é. e"te :r.Uni~t;edo en 17 do
en",!,!) 1J.,:¡~;ed_~'~·, ;:;onfcl'E"'1 fl1(;) m,,¡;: de dicien.lh1'8 Últi:XlO al
pG~c;ot'.i11 qur.: \!:r:ln:1E~ JI! adjl1nt~ r:·jll.ción que á eontinl!:1dón
lle jn~'e!'tu, que comprende ~, D. Tir~Q Albert Sa:¡ca y i8miq:nc
Ripamor:te, .1ecjará.~_\lh:!a8 3nll~nlllizab.!e:; COI.~. .lGD b;:~:cei1ci(;8
que !;eñ::.lluu }o,1 8!t:i.lJd~18 del ngll',!::ll:'nto qne 0~1 b misma
se elbm.
lJf.l real ord<m lo dÜ?:0 á V~ :E:. ::>3rl1, I'n conccim:'r-nto v
, . n' ".. '" ." ,., l . T ~ 1 ..OAmí't\ dectcf!. ~'!O:> W::m'(t';J .. " • ll;. m~,e lQS V.~(;8. .Lha~.'ld
17 dI' feb~':!l'o d~ lBe3.
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MATERIAI.J DE ACUARTELAMIENTO I
Excmo. Sr.: En vista d{<l 6:;-.crito que con fet·hu 29 de'
enero próximo pasado cuuó t't e~,to ''\1.ini"terio el director d.<'l .
Est~bieeimiento cer,tral, dEl los servi.cios ad.ministrlltivo-mili-I
tares, acompañaulo un pre?upuesto impo~tante].057'80 p"-
aetes, pe,ra la oonstrncción en loa talleres del mismo Je (j5
ba::2cl's del material de acur-rtalamiento modelo «Ht>rmúa»,
el Rt'y (q. D. g,) ha tenido á bien aprobar el gasto de refe-
rencia, qne dflberá ser satisfecho con Cf.l'go al c!~pitillo 7.°,
arto 2.° del vigente presupuesto. .,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocim1ento y de· I
ma" eferltos. Dios gnarde el V. Jil. muchos años. Madrid. 17 I
dEl febr~rQ de 1903.
Señor Capitán general de CaHtilla 111, NU8va,
Señor Ordenador de pagQ8 de Guerra.
PRIDMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la iustanci& que V. E. cursó 8. este
Ministerio en 10 de diciembre último, promovida por el. 8Rr-
~ento ':el rfgiOJ,iento Infanteria de Saboya núm. 6, Manuel
m:artinez Alvarez, en súplIca de abilno de h~ gmtifieación dI'!
cominu!lci(·u en filas, des;'te :junio de 1896 ba"ía ¡",brero de
1898; y resultando que el interesado pasó la primera revista,
como BRrgeIlto, en B8ptiembre de 1896, y que ti8D.e acrec:i.ta-
da la gratificación correspondiente á esto mcs y ootubre si-
guiente; y teniendo en cuenta que con arreglo á lo dispuestn
en el !lrt. 269 del reglamento ¡fe coutabi:idad, h'l prescripto
eu d81'echo á ia que haya do vengado hasta fin de noviembre
de 1897, el dey (q. D. g.) h" tenido ti bien concerler!e el ab,,-
no do riieha gratifioaoión, d8venga~8 en loa meses de dioiem-
01'8 de 1897 y en2ro y febrero de 1898, y disponer qtw 1r. Oo·
misión liquidadora del regimiento de linea, Ibaria núm. 69,
formule la correspondiente reclamación en lit forma regla-
mentat'!f.t.
De ronl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dEmás ereotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1903.
LnrARES
SeJ'.i.or CapEán general de C<lF.tilJa la Nuevu..
Sefio:r {)rd0nador dfl pagos de GUElrra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. S~.: En vista de la instancia promovida por. el
com:mc1a.?1te mayor de la Comisión liquidadora del primer
bahlJón del regimiento Infanteria de Caba núm. 65, Don
Luis Navarro Alvarez, en súplioa da dispensa de plazo regla-
mCüturio pa.ra rllclamar en adicional al ejeroicio d(~ 1880-81,
el sueldo de mayo de 1881, devengado por el médico prime-
ro D. Pedro Pérez CaBavai, el Rey (q. D. g.), deoonformidad
COL\ la Comisión liqui~llldOl':i d,~ la Inteudeccia militar ne
Clih~, He ha servido desestimar lu petición d(~l r¡'curreutt' por
heber transcurrido más ele Jos 5 aiiU!!l qua murca el ut. 17 de
la ley de contabilidad d~ 1870.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios gual:de á V. E. muchos ai'íca~ M::tdrid 17
de febrero de 1903.
Fx,~mo. Sl·.: En vista d.e la inE<t~ncia qne 'J. E cur~ó á
(JEte i\1ini;;taio, p!,(JrrlllVjo~ P '1' el oapit,ál1 retira10 'le la
G·uarrlia Civil, D. Ramón :-'lo;¡ra Vert!agller, en. súplica de
:,bono de <iif.,rouClu de ¡melal'l 'd\l medio 1:1, ollatro quintos,
duraD.tp 108 m~ses d:- .diciembr~ 11e 1896 y enero y febr(\l'o de
1897,101 Rey (q. D, g.), de confGrmidll(l con la Comi~iói:di­
quidudom de la Intendencia miiitar de Cuba" ha temdo á
bi.en acceder ;i lo s()licita\~o, debiendo hacerse 01 abono en la
forma reglamentaria.
De real ü;:d("fl lo digo t:. V. E. para 8U conocimiento y de-
mlis efectos, Dios ;mard(~ á V. E. IDUI.Jho8 años. ,Madrid
17 de febrero de ).\')03.
L!~ARES
Beñor Capitán general dI' Ca."6i'.luña..
Sefl.oreB Jef,·s do las Comi-<ioI).f's liquidadoras d.e las Cspita-
nill.F.l gen3ralea 'y Snbins:)E'cciones de Ultramar y de la de
la Intenrlencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: I~n vist;." de la insfau.clll que C1Ur¡;Ó V. E. á
€i3te ~HniGt(lric con su escrito de 25 de octuhre últim<l, pro-
movi<ia })(Ir el s"l~1j:ado t.enil'llte ('e !t>flmterie (E. R)! reti·
);!ido, D. Pech'o Valéns y (~afj, en súplica de hubHe~ {'e octu-
hl'!:' na 1901 á f,~brer de ]902, ambos ine.1ueivA, .,1 Rey
(q. D. g.), de acurrdo oon In informado por la Ordenación.de
pugoR df:l Guerra, Be he. B",,:rvic!o de¡:e8timar la. petioión del m-
tefe~a<!o, U}"ll vez qúe en el periodo do fG\ferencia se hallaba
en BitulJ,cióu Q3 sup':lrnumern.rio sin sueldo.
De r~al orden lo digo It V. El. pa:'ll 8U conocimiento y .
dflm,[¡a efectos. Diofl'guara.a Ó, V. liJo muchos añOíl. M.adrid
17 de fsbre::o de 1903.
LINARES
SeñOl' Capitñn general d.e Ins isln.s Balearep,
Señor ürJ,l)},adm: de pr¡g:;s de GU0Wl.
SU;~nNr.S TROS
Excmo. Sr.: En viF'k d,1 la instr.ucia que V. E. !emitió
Ji estA :Minhterio en 24 de diciembre Último, p"oillO'l¡:.!a por
el AY~ll1tau::iei1tode 3fría" de lJJir.as (Orense), en súplica de
dispensa de exceso de plazo Dara presenta¡' IÍ liqui hHüón re-
cibos d!l 13l.1::linistroA f¡;o.cilitu,loH á la. Gi.lardia üivi1 Oa el mes
de mar.zo del aflO tmterior, el Rey (q. D. g.). de acur:ordo ,con
la Orien8.ción de pagos ti" Guerra, ha tflliao ti bien ncceder
á lo Edicita(~o, por considenu~ el caso cemprenrlido entre loa
q;.¡o seJlda ei 2.° illcitm ,-,'fll a'"t. 7.° tle la instrucoión d,. pue·
bloH de ;) d';) llgw;;t¡) ti':l 1S77, y disponer que d abono lid im-
port.e de 101:' sUI~Jitlistro" '"tll !'t,ferencin, sea cargo ai ej~'rcicio
corriente, COillO dcveng , f1omprtlndido en el apartllcb letra C
del atto 3.° áe la vigei!.tc ley de prebupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. pura su conccimiento y
demás efecijos. Dios guarde 1;1, V. E. muchos años. Madrid
17 defcbr.;':,:ocl01lJ03.
;~eñól' Cnpli.an general d~ GI;licia.
'Sefior O¡:dr:.llC¡,dor de pagm3 de Guerra.
•.•',.,1· _.'.
Se;:or Capitán, general de Aragón. ~
Sefl~r J:3fe dA In. Comisión Jjquid8UOi'R ele b Int.ena.<S¡J.du mi· i.(
lit.nr de Cuba. .
.© Ministerio de Defensa
r;ixcmo. Sr.: JjJn "71et,a de la imltancia qU3 V. E. ri::mitió
á este MÍ)}.i".·;e"io €:<1 :2.1i d(J diciembre último, promoví. la por
el. Ayuntc.ml-nto de Vi1!~?:m'-'1o (~.9 Cabl.'iel, en súplica de
diS,peUlil¡; 0.$ p.luzo part\ prl-S611.tar á liquhiación rilcii)oB de
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Excmo. 8r.: Eu viste. de la iUl't:lI1e'is promovlda por
Manuel Gonzála& Polia, p9dre de "g¡:"f.;.ufll Gonzál&z Rorir1,guez,
E'olrlado qne fué del ejército ds FiJipinl!.s, en solicitud de
pensión; y carecip,ndo 'el interesad" de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigcnte, una vez que el caus:mte
falleció de enfermetia1 común, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo t'upJ;emo de 'it'.errll y
Marina en 6 elel corriente mes, ss ha servido c'fJsestiml'r la
l'eferida instancia.
De real ord(ln lo digo é. V. E. para sr¡ conoch:niento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. ~':u:~hofJ nñD<I. !\ladrid
17 de febrero de 1903.
S:·ñol' CapÍtPD gtme'ul da Gal¡oia-




]~¡¡:()mO. f:r.: En vista U'J la iD8Ül,l1cia promovida por
María Clcofé Hidalgo LOD:'lto, mad:r8 de Jo¡;é Ca~ado Hidalgo,
fioldlldo que fué del (jlé:cito de eno:l, :m fJolicit.ud :';.(3 pen-
~ión; teniendo en cu~nt.a que líl re~Pl'i"eilte no fS rle r~'t:¡/~o
viuda, por lo qua car("c fl,a d~¡'pcho rol bi'~lcfirljo <¡Ile so:iüite,
según ht 1(J:~islficlón vigent.o, el Bey (q. D. g.), d'~ (\o-<:lformj-
d4d cou lo exputlsto por el Consejo Si2rremo dH Gnerrn y
Mnrina en () del corriente mes, pe h" servido dC;}:~8tiwllr la
r"f~)rida instancia.
De r0ftl orden lo digo á V. TI. pm~a BU conoeim.iento 'Y
domás efectos. Dios ~UH:r.ti'il á V, ¡¡J. mucho;~ atina. M~,­
drid 17 de feblaro de 1903.
S?ñor C!1]..JÍtán general de Al'llgón.
Señor Pr..:,.idellte del fJrlH·ej ) 8'PYf'tll'1 ;:r' G!(>r\.,. ~;''l'';l1~l
Marina eu 7 del corriente mes, s'" ha sa¡'vido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digc á V. E. p2.ra EU conocilniento y
demás efectos. Dios guarñe ~~ V. E. mnchos afios, Ma·
drid 17 de febrero de lU03.
Señor Capitán general de Valencia.
Saflor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Señor Proviondo general Castrense.
Señor Capitan general de la octa.va región.
SECCIÓN DE J't1STICIA y DJllI:,ECROS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á. este Minil"terio en 30 de enero último, pramovilh por el
capellán sflgundo, de reempllóZo en la octava región, D. Si-
món Sotéa López, en ¡;¡ÚpliCR de que se le concerla la vUI'Ib. ai
ser'licio· activo, el Rf'Y (q. D. g.), en vista de lo informí.'do ,.
por V. E., y en atenoión ti llevar el recurrente más de un añ.o
en aquella situación, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por dicho capellán, el cual co~tinuará en la misma dtua..:
ción hasta que reglamentariamente le corresponda colocación
en activo, con arreglo á la real ordBa dI;¡ 12 de diciembre de
1900 (O. L. núm. 237).
De rllal orden lo digo á V. E. para BU conccimiento y
demás f:\fectos. Dios guarde!J V. E. muchos añmLl\1a-
drid 17 de febr6ro de 11J03.
suminiBtroA fllei litf:dos afuerzas elel Ejército en el mes de ¡
septiembre de 1901, el Rq (q. D. g.), do ~cuerdo con IR 01'- ,
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien neceder tí lo ,
solicitado, por considerar el caso comprendido entre los que 1
señala el 2.° inciso del arto 7.° de la instrucción da puebloFl ~
de 9 de agosto de 1877, Y disponer qU'3 el abono del importe
de los suminit'ltros de l'efenmcia, 8~a C~l'go eJ ejercicio corrien-
te, corno devengo comprendid.o en 81 apartato letra e riel aro I
tiouJo 3.° dtlllt vigente ley de !m·supue~toB.
De real orden lo digo ~ V. E. para BU conocimiento y de· i
máB efectos. Dios gup,rde aV. E. muchos afios. Madrid 17··(
de febrero de 1903.
Lm~ I
IN DUL'l'OS
Excmo. Sr.: En vi"tn rlc una ini'1tancia prnmovída por
loe redueos en la pri"ión de PfIPaB :dlict.iI'RS de S~n Agnsti"
de Valenoia, VJenceslao Pérez Climent y Salvador Clíment Ca-
net, en súphca dt1 indulto del rest,.! de la pena d"! 8 anos de
pre8idio may';r á que por oonmutación quedó reducida la f:
perpetua que les fué impue;,ta por el delito d~ atentado con.
tra 1118 persoulls, en1pleando rmbstancia;¡ exploBivaR, el Rti),
(q. D. g.), de acuerdo con 10 expuesto por V. E. en escrito
de 6 de noviembre último y por el Consejo ~ulJremo df' Gu~.
na y Marina en 9 del corrientH mes, t3e ha servido deseHti-
:mar lu p",tición de 108 interl-"BndofJ. .
De real Qrden 10 digo á V. E. para su oonocimiento Ji
demás efFctos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos anos.. Madril1
17 de febrero de 1903.
LINARES
Beñor Capitán general de Valencia.
Seftor Presidente del ConsBjo Supre.m.o de Guerra y Marina.
.--...~... , ...
PENSIONES
SfJñorC~piMn goneral dI', AedaJ.ncia.
Serior rr6sk~ente ¿el Cflnsfljo'·upremo d(ó G'¡fll'Xa y Mllrh,f'..
J"fxcm('. Sr.: En vi8tlJ do la inEt:md" prnmov;ria por
José Yelo IV1artínez y C'on;;¡'l'te, Df'.c1,-es de J'~SI~H Yelo Mudn,
l:101dl1rio que rué 'iel éjército de Oub'] , en E'olicitud de p~'ll'
I!lióu;. y Ctl.reciell"o los intpr"sadoB de l.\f4rechu a dicho beTJefi-.
cio, según 18 legiF.lacióll vi:x*'nte, una v.z que el m'US!lnt6
falleció ete enÍel'mer1a" cOI!:l1in, el hey (q. D. g.), !~e confor-
mirla·1 con lo t"Xi;nestü por ei Uonsejo Supremo de Guerra y
Mp.rina el' 6 de·( oor.rhlUte liOS, se ha tlo.rvido de:>: fJtimar la
r.ef",ri.ia instancia.
De real orrien lo digo tí V E:. [:Jara AH C:lY.lociroi,mw "f
r!emág efeetos. Dio!'! guarde á V. E. lllU<Jl108 año!3. Mudrid
17 de febrero de 1903.
LINARE&1
Señor CapiMn general de Valencia.
S~ñot Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
~',.,j,'•.:I'"l'.,:"!:."i>.,.i'~ '!"l. ~,,_., '\''!I.~('l''''i'''-¡'''l~~f''.~ ""''1':.''1<' 'l"l'~, i\!I.·,··'rl·W~ r\ 'tl".twt . W_L'_ <f.O; .Y .... ÍJI&:i'~.~~I"",.j~.4 .. 6J";ii, .·:.h·.;;'Y,~JM~ .·~I'·'.'" ',":':'-"'h ,_.. \} ..
:oXRE ~ r1 e1'1.:5' _
Excmo. S~.: En vista de la. instancia pr.omovida por
Jaime Brin Aguilar y consorte, padres de Manuel Brin Al-
quezar, l!Ioldaüo que fué elel ejército de Cuba, en f.ls>Iicitud d.
pensión; y care!Jiendo los intHetlados rlo d.ll'echo !i dicho oe- ASC.!1;N"'O:1
:neficio, seglín lti legislución vigettt9, U111l vez que tl1 eUUl'na, e ~ Circula/'. EXCU;l). 8,'.; jGi I{r-.' (q. ':'. g, ), <:.3 ~H), sCí~ vida
falleció de enfermed:::d COmún, 61 Rey (q. O. g.), d8 confü:r- ~ ('onc"d!"l' el empleo :mp0dor i.llm·;tii.·~ué ingr·-s!l ··n el cuerpo,
midad \lOO lo expulisto PI)I el COllsejo Supremo de Guerra y ,1 á los oficiales ele la Guardia Civil é In.il'.oteria, comprendi
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,'Io"l en 1¡1, sir,IlÍ!lnte rda!liói1, q uo cQmien7.!l conn. Jesús (~Ó'
~~:J2 Flo!.':l3e y cG~tc~n'ye e~1n ]i). ~~';"ranci8co de los .i~~c(ls i'a.ia~c1o,
1:j)~ cn~j !t-t; !~f;tátJ. (~~ChirfH~o8 aptas para el aEneneü y sau les
n·~¡s t'ntignes en fU'; res'.H:cdv;:¡,,! empl~10¡;;, flc:)ieudo :l.idi:utar
I:n bs qu(.¡ Re ;GS C(nfi.dWJ, ,~.lll;;. ~f,;{)tivi(h¡dque ti cada lUlO
fe ~.~~i;:¿c;~ :~ll la: cit[!c1a ~\:.rJ.ación.
r;>J, [ti prot;:io ti:~;\'pn, In ",,-,1nn;;I1...1 (Jf) S. M., qu3 10'1 ~6­
~;lJ.[;.dG~1 teZ1:te!J.t(~fJ :0. "Ticto~ ~rl~fii3 C-DY\~PJ.~~ y D. ¿~.qJ.!~Ji!1n GGj1·
z:i!az l\'!añero, que 86 encuentran excedentes en comisión en
)11.5 com!tndll.ncí.llB ria Cádiz y M¡~drid respectiva:nentp, sean
color.:.;,dos en del:1tino de p 1unti1la.
De ri:lal ordüil lo digo á 'ir • .fG. p:.'!ra su conocimiento y
:'lemas <l~e:Jtoii. DiGS guarde á V. 11J. mucho;: años. Mad¡-id




l\O:\f:3RF,s Empleosque ee ).e~ (,omierp,J¡
..~".._.,~ ....-:-~'"_.__..I_.__.. __._.. __._... .._.,_....__ 1_._. ._,__, _ID1:t Mes Año
P+r<'l" tl'nj;nb•• iCOmf<.Dilanc;;:; r1<-; Cá-::crGs ••••• !O..T:--H1S G;~mez Fi<1!<'s Capitán......... 5 enero .•. 1903
Gg;H.·:.G ten¡~vta 11<¡;;'8 Ú~: Corut::t •.•••••••.•. ¡ ,.. P'''<Jrn AJ.f'HiSO Treja. • • • • • •• .., Primer tenil'nte. . 5 íc!em ••. 1!lOS
Ü~;:(I ••••.••• , ••• 10em ;;", León .••..••.••.•.. l) tligu:~l é.guncln Rojo ••.••.••••. ,!dem ••••••••••. 17 ídem ..• 1903
Otro .••.•.•••••• IIIc~<m. d;,,~:n.:6DC¡¡:...•• • . • • . .. ~ Jo¡;é Gut.iérl'E'z V€OJllil. _. , ••••••IIdem . . . . •..•• •. 31 hiero ... 1903
Ov"c ••...••••• " Heg. InV'·c.e Z!'trl130ZU n'.Ím. 1~ }} Filmcisco d~ liJS Arcos Fajardo •• Ingreso......... 18 febrero .. 1903
i~~~,'~~~"':~ .~~~:c ::::::x~u::a:: _.~~~~~_~~~~~...;,-~_~ ..,;,, _





Mam~' de la CercJa.
Señor Capitán general de CaRtillll la Viejl\,
~ioñ(Jr O¡~denador ¡Jo pag, s do Guerra.
da dp, León en 27 de septiembre de 1899, según carta de pago
expedida por la misma.
De relll ordeu lo digo á V. E. para BU conooimiento y
d¡;más efeetoB. DiOfl gmude á V. E. muohos añ09. Madrid
17 de ftbrer f) de 1903.
g,\úo!: Direl)to:: gemml1 de Cll.mbineroEl.
SSilOJ:Hi P;:esident.."-l del Com;ejo Supremo de G'{l(~r;:r.,y MÚlns.
y C~!pif¡tn g~:neral de le segunda región.
BAJAS
E'{cmo. S,,: Ea vista ~iel f!lello dictado no1' el tribunal
óe hOi'lol' eon~tituHo un .Mdng~~ pOlO 10M tu¡ü~nt!::8 cOIclle!fS
d~ Curtlbjuel'flfl para j';zgal' lietOi'l !.levt1dos 2 cp.bo par el de
iSue!. (J];1SP D. Tomás ?ér'7z !I!¡;!.var~o; J t;.¡ni.enr1o en cuenta Al
i!lfo1::nf:l ~,tlüid.!l per el COI!6Pjo "'U!)1'fl)).lO dG Gnerm y M~l'i·
:"C1l, e¡~ el que se consi:!llll que s¡~ h:l eUlnp~ido en la IlpUea-
l·!. ....... l' 1 "" '.. , , "Clv .• l16 111I'J):' prOetléÜmwnto 10 pHfC~:pb:do !ln el <'urJItulo
3,°, titul" 2óeLl Cjd:l!,ro ~ro.Tn"tjcb wHi.tl:r, d RI·Y (l}. D. <r.)
ll:l j;;·;;.hn 1\. ÍlÍ'3l!. dip.I)(mer qm) l;ea Slip!ll'!>.do del sei·viC.\o ~l
m;:J.'re;,a(~o jefe. .
Da rc-aI orden lo digo (¡ V. E. pD~·9. BU conocimiento y
d('m~8 efectos. ~';j(Y, [;:l/'X-;!(;l á V. E. mtwh0B aftoso Mndrh:1
18 de f¡¡brel'o d~ lB03.
m;:mró;N' D~ .á~URTW~ ~~¡;¡.iJ¡f..t\liES Íl n~'~lDE~NIi.l.fJ
UNIFORMES y VESTUARIO
Cinnla'/', lDxcmo. Sr.: En vista de una consulta eleva·
da l1eBto MiniEterio por sI C:t:pitán general de Castilla la
Nueva, 01 Rey (q. D. g.) Ee ha servido disponer ee ~eclare
regJ!lmentario pam los sanHario!:! que prestan SUB servicios
con el carácter de pmüticantfEl y enfrrmcros en los hospitales
m.ilitares, el uso de blusa que dicha autoridad propoue,
eomn i~ualmente para los ql1fJ prestan Fervic:\o en las farm!lo-
~ CiO.B mjlit&re8; debiendo adquirirse lv.s de loa primeros con
1, cargo al !vndo <le material de Il1, .Briglida sanitaria, y á. loa
RB.:DENCIONES ~
¡\ medicamentos, 11l s de 108 segundo!'; heciétvlCs6 úllavado de:KWiTlO. Sr.: Vil'ta b inst;mcia pr0i:novi.la ~)úr EE¡;ehio dichu!J prenda:'! por cuenta de. 108 reE'pect:i.vo3 hospitale!l y
F;.dé.\!J,·o Verja, en soii.últud de qlle IfI sean dovu::Jtas las 1 500 ! farmacias, y procurando intro(~U(lÍi' en el cOBt~ de lae pren.
pe:,;-tll(, C~iD que !0'1lm1ó CAl se'¡'vjcio ::oilitar act,ivo :1 S:l hijo ! I¡n~ llllID:ldú8 de primera PUE\stil. de 108 iudividuoa de dieha.
H<ilvaC!;·J.' F':',~~:lp;o GOlizu:e:l, recluta dl.¡l r~~:m&.bzo de 1899, ¡ bri~f1c1a. una pruihmte economia que compcase el de la bln.
por ",: cupo de, Choz'.s (L,·6¡:~); t·'niE'nd:} en Cllenta que por IES q'..1e se establece.
rea10?d'."H de 8 el.! fcb-aro aH 19110 (D. O. l1l'tm. 31), 10 fué I De real orden lo digo á V.~. pora En conociwiento y
r:e~a::>. ig;..f.;l p~t!ci{m por no hl:1ia1'se el ttita-::c :~ee]utf, co;:x:- j d.~mál' bfectos. Dills guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
. ·.Dreru:idr¡ en Iu de 18 de noviembre riei r,ú3mo sfJ.o {)J. O. nú- I 17 d f 1.- ;, 1°03\ I"C _e,;1'er.o ul'l ~iJ •
!:{i;~~ o ~~58), :¡j ~;)or lo tanto. on i:xue.t (~C~O qr:e el rnozo aafael
J','.:;1,! 'go !i'.kd.. o, a' (Fe 133 rdkre on su i;-'At~,nda m :'loUci- 1Señol'....•
'b~t9 y 0·'1 FU L~;_·¡:,,;tl Ü~ Co;:cis:\b. m~xtf. cíe Leóll, ~lUesto 1 _r CIRCULARES y DISPOSICIONES
q";'l ";¡'vi.-do;· PJ:.J¡·:¡.p ~hnj7.á:~z quodó (ox\.:(~r!NltG de (,uP(', ' -
cono."¡·:':;!c nI 1'\\",1 ::':'o!'eto ;<~! LO d., f!i"!!tbnilJc'c da .1.8Hü, y !d.a la. S'L'tbiJeo:t'etaria y Secoiones de este Uillil.lterio
g~~i:le! ~'"'iehljg:: Ii'ic~.u¡go fuó, en vHud de ef;Íil!. úispos;'ció!1, ~ las Direooiones genera.los
, 'jd<101ar~do r;cl'in.r..o vara filas y en ¡:ituadón de excedente· de
onpo ;}~l" l~, ¡'~G(:if.c~·.ci6;l clisIm(>¡iti~ en el i(l;.\l o.ecreto e13 19 ! SUBSECRETARÍA
i!e ccttúm nL\'ui,Jn!jej y 11i.:,hic)~do, por últÍi:l°, kuuFctm:lclo nAJAS
(jes nD.os (LaCa el ingre.~!) Oil cuj:. del ÍJlto"e:,,~d() ¡,in hl\h6¡~ 1 Según noticiafl recibidllA en este Ministerio de lall sutorio
f'VC J.!s;·:cu·:a :\ fil!'s, '.~G:a eU.jr) :('··;.iU~l;;) ro;,:uitn y;;. é~~1;,) ,~OlU-' 1 dt'.(;~s '~I';l~leneHt'nt~~j el",!. lJ'!is:x'~, hl.lH f!'l1NJilio en 1m; f'.'ehaEl y
;.·'::~'n;::'i(i m: ~:( ':.-.'::,'r¡J'.'J ~;.o .:Je! pj,. 175 \';(1 )~~ ...i~!e~l'::s lAY de 1 ;.m.l.Ü"b que f!é1 (jXpj·e.;.;~m, lOil jefüB, ofi.fJiale~ y asimilados que
rrcl'f4tsW)'\lltf) y re~m~J!"zo del Ejéwito, el R'.!y (q. D. g.) se I figr~flA:id I;VI~.~U¡~b;:r~c~~ci~03.
:!l:). s<:rvifio di.8po~iel' qU\:l se dcvnelvlln al interesado 11\S refe-l:
;r~d:lB 1,500 pe¡;;~tas q~Je ingresó en la Delegación de ;H;l.\oi611·
o de D~·...;.. ·-Cl
Y>
»
D.. O. nñm. i)~
C~ases
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A~M1ti I~T~ÁGI~NTI tl «~ lAR I~ ~ tIGIALMI Y ~G~Lt~ ~ !~ ¡~ LE~ I~LATI~A)
recio en venta do los tomes deJ~iario (H!ci2.!» y cC!l!e~c¡ól1 Lq:¡is!atlva:-> )f atuneros StieUos cíe ambas publicaciones
DIARIO OFICIA.L
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada mlO.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasad.o, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del nño 1875, túmo 3,°, á 2'60.
De los allos 18'¡'{), 1880; 1881, 1.883, 1884, 1.0 Y 2.° do! HJ85, 18))7, lG~G, 1897, lR98, 18HD. 1900 Y 1901 á 5
pesetas cada uno.
Un número del dil1, O.25pesetns; atrilsac10 0.50.
Los señores jefes, oiieiaJes Ó indivic1uos de tropl1 (lne deseen ü.c1qnirir todD, Ó pnrte de la Legislación publicada
podrán haccl'lo abonanQo 5 po:;eüJB memmo,!o9.
J¡AS SUBSORIPCIONES PAR'l'W(JLJUlES PODRÁ.N ITACER8E .FiN LA FOR;.\JA SIGUIENTE:
1.11 A la (Jo lección Lrg'ÍsZrdúJa, al prceÍo de 2,50 pesetas tl'iJI.lOHtl.'O. r.
2,!1,11 Diario (~íici(!J, ¡¡:! idem de 5 íd, irl., Y sr: alta poCiní. ser en prim.el'·ó a.(~ Cllutl(!uiel' trimestre.
!1" Al Diario O)im'aJ y Colección Legislativa.) al Hom de 7 úl. íd.,
Tedas las suh8cripcinnes dm:r,ll üomieuzo 0].1 pi'lucipio de trimel.'ike ud.um.l, sen, cU'1lqniol'a la fecha de su alta
dentro de PSÜJ podada,
IJos pggos htUl do VOl'ii1cnrso pCí: adolantado.
Ilas reclamaüiOllOí1 elo ejomplaros {1'91 IHa1"/o Ofieial y Colección Legl:sratú'a, que por extravío
hayan dejado de roeibir los subsol'iptol'os, se haráu pl'oCiSameDt3 dm'J.tl'o de los tres días siguien-
tes nI do In fecha del ej3nlI~J:.U~ qne se H:lchma en :M:~i,drid; dfl ocho cUas on provincias, do un mes
1 1 ..¡.. 1 1'· . • ; lId ~'T~< . "1" d f 1parH os ¡.;¡n,)serIi",OJ·6i3 (tO, O:X C:l·ll;;.Jel'Ü y no :'Jos pnJ'a os . e U1l,Y.'mm11'; eU[{\TlClOll oso qne 11m'a (e




Terminada su improsión, pueden hacorso los podidos.
gl };~sc¡;,lafón contieno, además do las dos socciol1os. del Estr-il.o M:tyor Gonom,l, las de los señores Coroneles, con
sopa,racióll por arillas y euerpos, Va. procedido (k 1:1 Jw'efí.a históriel), y ol'g:¡,n1.za.cicín n,etnnJ del I!~Htado Mayor Genr.r~]
y de nn üxt:i'~~~cto e~;IlJ nletfi r.:.e InR (li~~)ceieiono8 C:ll{~¡ f'~0 hnJlan .en viizor ~;f~h1'8 l_g~ n.t~ltori~~l·-: {\l1n n,f()(~ÜHl en- toda$' lt:\~ 81'"
tuneiolJúf; ql:il~ tGolgcm 1o~: F'ofionn< O;mO)'il.Jo,<, y in ll?(:¡>Jn de C:tb::.J1eJ'()i) ;!,r~ll(kH U1Wür, de A::): IhTlllÜlJ (1gi ldo.
[-le ltnlh:. ::b v(mta eL; ln !~dminL,tnwj()u c10l DÍiww Ojicial y OH ti t)J1L'aCGn~oefectus '.1.1; DseI'it.(¡rio dGla Cltrl'era d0
S~l.l).. JCJ('UjltH' -1 (> e¡~ e~h\ C(}~.·tf1.
© Ministerio de Defensa
l?<rGc"io: 3 pe~letas.
